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éþééÎ ÝÙÈ×ØÈÆÖÔÊÎØËÑËÏ î	þ aî
þçý ®ÒËÓÆÕÔÌËÑÆÓÎå ÊËÍÎÊËÖÆØÎÈá¨ Ô×ÓÔÈËãØÎÛÎÒæÓþ ÊÔÇÖáËÕÔÌËÑÆÓÎåÖÔÊÎØËÑËÏ×ËÇËÎ ×ÆÒÔÒÙÖËÇæÓÐÙ®×ÛÔÊåÎÍãØÔÉÔÊÆÓÓáËÎÒËÓÆÕÔÊËÑËÓáÓÆÊÈËÇÔÑâÞÎËÕÔÊÉÖÙÕÕáÆ ÕÔÌËÑÆÓÎå ÖÔÊÎØËÑËÏ ×ËÇË° ãØÔÏ ÕÔÊÉÖÙÕÕË ÔØÓÔ×åØ×åÎÒËÓÆÔ×ÓÔÈÓáÒÒÔØÎÈÔÒÕÖÎÈáÇÔÖËåÈÑåËØ×åÌËÑÆÓÎËÖÔÊÎØËÑËÏÈÔÈÑÎåØâÓÆÕÖÎÒËÖ ÓÆ ÕÔÑ ×ÑËÊÙäßËÉÔ ÍÆ ÊÆÓÓáÒ ÖËÇËÓÐÔÒ ÒÑÆÊËÓÜÆ ÎÑÎÕÔÌËÑÆÓÎË ÕÖËÊÔØÈÖÆØÎØâ ×ÒËÖØâ ÖËÇËÓÐÆ ÃØÎ ÎÒËÓÆ È Ô×ÓÔÈÓÔÒ
 ©ÔÖÇÆÓËÈ×ÐÎÏ²¨¨ ÒÎÖËÎÒËÓÎ ÓÆÍÈÆÓÎÏ²¨©ÔÖÇÆÓËÈ×ÐÎÏþ ²­ÓÆÓÎËþ ×ºÑÔÖËÓ×ÐÎÏµ¦¸ÆÏÓÆ ÎÒËÓÎ µ¦ºÑÔÖËÓ×ÐÎÏ þ »ÆÖâÐÔÈ ·ØÆÑÐËÖ þ  ×¾ÆÏÛÎËÈ©º½ØÔÈ ÎÒËÓÎØÈÔËÒ½ËÑÔÈËÐ"©º¾ÆÏÛÎËÈþ °ÆÍÆÓâ¶ÙÛÎåØþ × ²ÎÓÜÑÔÈ·¶¨ÑÆ×ØâÎÒËÓÎ·¶²ÎÓÜÑÔÈþ ²þ · 

ÔÇÖÆÍÔÈÆÓá × ÕÔÒÔßâä ÉÑÆÉÔÑÔÈ ÕÔÈËÑÎØËÑâÓÔÉÔ ÓÆÐÑÔÓËÓÎå ØÆÐÎÛÐÆÐ  ÕÔÌËÑÆÏ  ÕÖÎÛÔÊÎ ý Ô×ØÆÓÔÈÎ×â ýÔ×ØÆÓâ×å ïþ çþ çýþ ¸ÆØÆÖ×ÐÎË ÌËÓ×ÐÎË ÎÒËÓÆØÆÐÔÉÔ ØÎÕÆ È×ØÖËÝÆäØ×å È Ô×ÓÔÈÓÔÒ ØÔÑâÐÔ ×ÖËÊÎ Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÔÈ ¨ ÒÆØËÖÎÆÑÆÛ ¶ËÈÎÍ×ÐÎË ×ÐÆÍÐÎ  È×ØÖËÝÆËØ×åÎÒå 	þ È ÐÔØÔÖÔÒ ÕÖÔåÈÑåËØ×å åÈÓÔË ÕÔÌËÑÆÓÎËÕÖËÊÔØÈÖÆØÎØâÒÑÆÊËÓÝË×ÐÙä×ÒËÖØÓÔ×ØâÇÕÔÌËÑÆÓÎåÖÔÊÎØËÑËÏÖËÇæÓÐÙ¨ Ô×ÓÔÈËÎÒæÓãØÔÏÕÔÊÉÖÙÕÕáþÕÔÌËÑÆÓÎË ÖÔÊÎØËÑËÏ ÝØÔÇá ÖËÇæÓÔÐ ÇáÑ ÍÊÔÖÔÈáÒ ×ÝÆ×ØÑÎÈáÒÇÔÉÆØáÒÙÒÓáÒÎ ÊÖÞý ÒÙÊÖÆåä ÊÔÇÖÆåÒÎÑÔ×ËÖÊÓÆåÈËÑÎÐÔÊÙÞÓÆå ñý
 ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÓÆå ÉÖÆÒÔØÓÆå ñý
×ÝÆ×ØÑÎÈÆåÖÆÊÔ×ØÓÆåÎ ÊÖ·ÖËÊÎØÆØÆÖ×ÐÎÛÌËÓ×ÐÎÛÑÎÝÓáÛÎÒæÓÔ×ÓÔÈÓÔËÒË×ØÔÈ ÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÆÛ× ÕÔÌËÑÆÓÎåÒÎ ÍÆÓÎÒÆËØÕÔÌËÑÆÓÎËÐÖÆ×ÔØá Î ÎÍåßË×ØÈÆ ®ÒËÓÆ ØÆÐÔÉÔ ØÎÕÆ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓá × ÕÔÒÔßâäÆÓØÖÔÕÔÑËÐ×ËÒ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå   ÆÖÆÇ×ÐÔÉÔ ÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå ý	ý ÿ	 
 ÕËÖ×ÎÊ×ÐÔÉÔÕÖÔÎ×ÛÔÌÊËÓÎå ýý
 ± ý
 Ý þ ý ÑÙÓÆ  ÐÖÆ×ÆÈÎÜÆ àý	ý þ   ÜÈËØÔÐ  ý	ý ÐÖÆ×ÆÈÎÜÆà
 ±   ÜÈËØÔÐ
 ÐÖÆ×ÎÈÆåÓËÌÓÆåÎ ÊÖÃØÎÎÒËÓÆÇáÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá È »,» þ È ÕËÖÈÔÏ ÕÔÑÔÈÎÓË»» ÈËÐÆ¨ ÕÔ×ÑËÊÓÎËÉÔÊá ×ØÆÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá ÎÒËÓÆ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÓáË ÔØ ÓÆÍÈÆÓÎÏ ÜÈËØÔÈÕÑÆÓËØ ÎÑÎ ÊÖÆÉÔÜËÓÓáÛ ÐÆÒÓËÏ èý
 ÜÈËØÔÐ ÑÆÓÊáÞ èÜÈËØÔÐ ÑÎÑÎå èý ÜÈËØÔÐ ØäÑâÕÆÓ ß
ý ÕÑÆÓËØÆ ¨ËÓËÖáú
 ÌËÒÝÙÌÎÓÆ ÐÔØÔÖáË ØÆÐÌË ÈáÖÆÌÆäØ ÌËÑÆÓÎË ÖÔÊÎØËÑËÏÈÎÊËØâ×ÈÔÎÛÊÔÝËÖËÏÐÖÆ×ÎÈáÒÎÎ ÎÍåßÓáÒÎ ®ÒËÓÆÕÔ×ÈåßËÓÎå¨ ãØÙÕÔÊÉÖÙÕÕÙ ÈÛÔÊåØ ØÆØÆÖ×ÐÎËÌËÓ×ÐÎËÑÎÝÓáË ÎÒËÓÆ ÊÆÓÓáË È ÝË×Øâ Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛ ÑÎÝÓÔ×ØËÏ ÍÓÆÒËÓÎØáÛÑäÊËÏ ÎÑÎ È ÝË×Øâ ÖÔÊ×ØÈËÓÓÎÐÔÈ ÖËÇæÓÐÆ ÃØÆ ÉÖÙÕÕÆ ÎÒæÓÖÆ××ÒÆØÖÎÈÆÑÆ×â È ÍÆÈÎ×ÎÒÔ×ØÎ ÔØ ÒÔØÎÈÆ ÈáÇÔÖÆ ÎÒËÓ × ÊÈÙÛÕÔÍÎÜÎÏÆ ØËÔÚÔÖÓáË ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË × ÖËÑÎÉÎËÏ ØËÔÑÔÉÎËÏ ·ÖËÊÎØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÌËÓ×ÐÎÛ ÎÒæÓ ØËÔÚÔÖÓáÛ ÆÓØÖÔÕÔÓÎÒÔÈ ÍÓÆÝÎØËÑâÓÔÒËÓâÞËÝËÒ×ÖËÊÎÒÙÌ×ÐÎÛÎÒæÓ¨ Ô×ÓÔÈÓÔÒãØÔÎÒËÓÆÖÔÊ×ØÈËÓÓÎÜÕÖÔÖÔÐÆ²ÙÛÆÒÒËÊÆËÉÔÒÆØËÖÎÌæÓÊÔÝËÖËÏ	
òàýí ä
 Î ØÊ ¸ËÔÚÔÖÓáË ÎÒËÓÆ ÇáÑÎ ÕÔÕÙÑåÖÓá È »,» þ ÈÕËÖÈÔÏÕÔÑÔÈÎÓË»» ÈËÐÆÇ ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË ×Ô ÍÓÆÒËÓÎØáÒÎ ÑäÊâÒÎ Î Î×ØÔÖÎÝË×ÐÎÒÎÑÎÝÓÔ×ØåÒÎ ·ÖËÊÎ ÓÎÛ Ë×Øâ ÎÒËÓÆ ÐÆÐ ÈÔ×ÛÔÊåßÎË Ð ÊÖËÈÓËÒÙÕËÖÎÔÊÙ Ð Î×ØÔÖÎÎ ØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÓÆÖÔÊÆ ØÆÐ Î ÎÒËÓÆ ×ÈåÍÆÓÓáË ×

×ËÉÔÊÓåÞÓÎÒÊÓËÒÃØÎÆÓØÖÔÕÔÓÎÒáÛÆÖÆÐØËÖÎÍÙäØ×åÐÆÐÈÔÍÓÎÐÞÎËÈ ÖËÍÙÑâØÆØË ÈÑÎåÓÎå ÓÆ ×Î×ØËÒÙ ÎÒËÓ ÒÎÖÔÈáÛ Î ÓÆÜÎÔÓÆÑâÓÔÐÙÑâØÙÖÓáÛ ×ÔÇáØÎÏ ³ÆÕÖÎÒËÖ ÎÒå î	þ Ô×ÔÇËÓÓÔ ÆÐØÎÈÓÔÎ×ÕÔÑâÍÔÈÆÈÞËË×å È ;,; þ ×ËÖËÊÎÓË ;; ÈËÐÆ ÈÔ×ÛÔÊÎØ Ð ÈÖËÒËÓÆÒ°ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ Î ÕÔ×ÑËÊÓËÏ ÐÆÍÆÓ×ÐÔÏ ÜÆÖÎÜË ·ääÒÇÎÐËÔ×ØÆÈÎÈÞËÏ ÉÑÙÇÔÐÎÏ ×ÑËÊ È Î×ØÔÖÎÎ ØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÓÆÖÔÊÆ ¸ÖÆÊÎÜÎåÓÆÍáÈÆØâ ÊËÈÔÝËÐ ÎÒËÓÆÒÎ ÍÓÆÒËÓÎØáÛ ÑäÊËÏ ÛÔØå Î ÖËÊÐÔ ÓÔ×ÔÛÖÆÓåËØ×åÎ È ÓÆ×ØÔåßËËÈÖËÒå³ÆÕÖÎÒËÖÎÒåÎÍÈË×ØÓÔÏÓÆÖÔÊÓÔÏÆÖØÎ×ØÐÎ ÕÖÔÚË××ÔÖÆ ÛÔÖËÔÉÖÆÚÎÎ ³ÎÓËÑâ ÄÑØáËÈÔÏ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÔÔÇÖÆØÓáÒ ÕÖÔÝØËÓÎËÒ ÎÒËÓÎ è










	ý	 ÆÓØÖÔÕÔÓÎÒá È ÍÆÈÎ×ÎÒÔ×ØÎ ÔØ×ËÒÆÓØÎÐÎ Î ÔØ ×ÕËÜÎÚÎÐÎ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎå ÇáÑÎ ÖÆÍÊËÑËÓá ÓÆ ÊÈËÇÔÑâÞÎËÉÖÙÕÕá ¸ÆØÆÖ×ÐÎËÌËÓ×ÐÎË ÑÎÝÓáË ÎÒËÓÆ ×Ô×ØÆÈÑåäßÎË ×ËÒÆÓØÎÝË×ÐÎ×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓÙä ÑËÐ×ÎÝË×ÐÙä ËÊÎÓÎÜÙ ´×ÓÔÈÓÆå ÝÆ×Øâ ØÆØÆÖ×ÐÎÛÌËÓ×ÐÎÛ ÑÎÝÓáÛ ÎÒæÓ × ×ËÒÆÓØÎÝË×ÐÔÏ ØÔÝÐÎ ÍÖËÓÎå ×ÝÎØÆäØ×åÈÔÍÓÎÐÞÎÒÎ ×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓÔ ØÔ Ë×Øâ × ×ÆÒÔÉÔ ÓÆÝÆÑÆ ÔÓÎ ÈÔÞÑÎ ÈÔÇÎÛÔÊÐÆÐÌËÓ×ÐÎËÎÒËÓÆ¸ÆÐÎËÎÒËÓÆÈ ØÆØÆÖ×ÐÔÒåÍáÐË×Ô×ØÆÈÑåäØÇÔÑâÞÎÓ×ØÈÔ µÖÎ Î××ÑËÊÔÈÆÓÎÎ ÔÓÎ ØÆÐÌË ÇáÑÎ ÕÔÊËÑËÓá ÓÆÓË×ÐÔÑâÐÔÑËÐ×ÎÐÔ×ËÒÆÓØÎÝË×ÐÎÛÉÖÙÕÕ°ÆÐÈáå×ÓÎÑÔ×âÈ ÖËÍÙÑâØÆØËÎ××ÑËÊÔÈÆÓÎå ×ÖËÊÎ ØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÌËÓ×ÐÎÛ ÎÒËÓ ×Ô×ØÆÈÑåäßÎÛ×ËÒÆÓØÎÝË×ÐÎ ×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓÙä ÑËÐ×ÎÝË×ÐÙä ËÊÎÓÎÜÙ ÕÖËÔÇÑÆÊÆäØÎÒËÓÆ Ô×ÓÔÈÆÓÓáËÓÆÓÆÎÒËÓÔÈÆÓÎåÛ ÐÖÆ×ÎÈáÛÎÍåßÓáÛÕÖËÊÒËØÔÈÎÑÎÕÖÎåØÓáÛ åÈÑËÓÎÏ³ÆÕÖÎÒËÖ ä
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ÐÔÑâÜÔÕËÖ×ØËÓâ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ÐÖÆ×ÎÈÆåÎÍåßÓÆåíýý ÜÈËØÔÝÓáÏ×ÆÊ Î ÊÖ ¸ÆØÆÖ×ÐÎË ÌËÓ×ÐÎË ÑÎÝÓáË ÎÒËÓÆ ×ÔÔØÓÔ×åßÎË×å × ÒÙÌ×ÐÎÒÎÎÒËÓÆÒÎ Ô×ÓÔÈÆÓá ÉÑÆÈÓáÒ ÔÇÖÆÍÔÒ ÓÆ ÕÔÓåØÎåÛ ×ÎÑá ÐÖËÕÔ×ØÎÑÔÈÐÔ×ØÎ ÓËÍÆÈÎ×ÎÒÔ×ØÎ ³ÆÕÖÎÒËÖ àý ×ÎÑâÓáÏ ÈËØËÖÙÖÆÉÆÓ ÑâÈÎÜÆí ý ÆÈØÔÖÎØËØÓÆåÍÓÆÒËÓÎØÆåÎ ØÊ
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 ØÆØÆÖ×ÐÎËÌËÓ×ÐÎËÎÒËÓÆÖÆ××ÒÆØÖÎÈÆäØ×åÈ ÊÈÙÛÕÔÊÖÆÍÊËÑÆÛ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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ÝÆ×ØÎÜÆ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